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RAPPORT FINANCIER POUR L'ANNÉE 1966 
Notre bilan arrêté au 31 décembre dernier ne semblera pas révéler 
un trop mauvais état de nos finances. Il me faut commencer par remercier 
tous nos membres et responsables de Groupes et de Sections qui ont payé 
ou fait payer les cotisations de manière satisfaisante. 
Cette année, nous avons à faire face à de lourdes charges : 
— Tout d'abord le changement de local nous entraîne à des achats de 
mobilier de rangement. 
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— Il ne nous est plus possible de continuer à assurer nous-mêmes la 
tenue des livres de notre comptabilité, ce qui demande 20 à 30 heures par 
mois de travail à un professionnel. Mlle Dollfus, aidée de Mlle Linet, s'en 
était acquittée de longues années avec beaucoup de dévouement. Il nous 
faut désormais faire appel à une aide extérieure. 
— De plus, nos publications grèvent lourdement notre budget. Le 
Bulletin, payé par la publicité ne l'est plus totalement lorsqu'il dépasse un 
certain nombre de pages. En outre, le nombre croissant de nos adhérents 
entraîne un plus grand tirage à nos frais. Mais surtout « Livres d'aujour-
d'hui » nous a fait commencer l'année avec 5 000 F de dettes. Nous avons 
plus d'abonnés en 1967 et en attendons encore... Nous avons déjà fait des 
démarches auprès des fournisseurs de matériel de bibliothèque pour insérer 
de la publicité et diminuer nos frais d'impression. C'est à vous de nous 
aider en vous abonnant et en suscitant des abonnements. 
— Enfin, comme vous l'a dit Mme Honoré, nous sommes prêts à ad-
mettre que chacun de nos membres pouvant faire partie d'un groupe et 
d'une section, le Groupe et la Section peuvent chacun avoir droit aux 5 F 
de subvention de notre part. 
Pour faire face à toutes ces dépenses et maintenir l'équilibre budgétaire, 
il n'y a qu'une solution : l'augmentation de la cotisation à 20 F. Vous assurez 
ainsi la vie de l'Association et aussi votre propre intérêt, puisque vous 
recevez chaque année quatre bulletins, les convocations et bénéficiez de 
nombreuses réunions et manifestations. 
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